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I 
摘要 
随着医疗卫生事业的快速发展，医疗卫生的信息化成为当今社会医疗卫生事
业的发展趋势。面对医院复杂的医疗体系和日益紧张的医患关系，医疗卫生的信
息化变得更加突出。我国医院的就诊流程是多年沿袭下来的一种传统的、自然的
就诊过程。没有从患者的角度安排就诊程序，从而带来诸多不便，导致大型医院
门诊常常出现“3 长 1 短”现象。为此，开发了银医一卡通系统，此系统可以通过
信息干预辅助缓解 “3 长 1 短”现象。银医一卡通是将银行的信息系统与医院
的信息系统进行连接。通过专门的银行医疗卡或者普通银行卡便可使用医院内任
意一台自助终端机完成挂号、缴费、打印检验报告单等就诊流程，省去排队奔波
之苦。 
本文论述了系统的开发背景和国内外医疗机构门诊就诊卡的管理的应用现
状，而后根据实际需求和现有条件进行了需求分析，阐明了需要解决的问题。在
系统的设计过程中，先进行了系统的总体设计，建立了系统的总体架构、功能架
构以及系统网络拓扑图，然后又进行了数据库的设计。最后针对系统的详细设计
及实现进行了分析和论述。本系统基于 Struts 框架结构开发，使用 Oracle 10g 作
为数据库。在开发的过程中严格遵守安全软件开发的规范，发挥了 Struts 框架、
Oracle 10g 和 Hibernate 技术的优势，为医院的信息化提供一个参考。 
本系统已经在医院成功运行，并取得了良好的效果。提高了门诊各工作环节
的效率和质量，提高了门诊患者的接纳能力，减少了排队等待时间，改善了就医
体验。 
 
关键词:银医一卡通；自助终端；Struts 
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Abstract 
With the rapid development of medical and health services, the medical and health 
information technology has become the development trend of social medical and health 
nowadays. We face to hospital complex medical system and the increasingly tense 
doctor-patient relationship. Medical and health informatization becomes more 
prominent. The process of our hospital treatment is the inherited tradition and natural 
treatment process for many years, but it did not arrange treatment process from the 
patient's perspective. Thereby, it causes much inconvenience, resulting in a large 
hospital outpatient often appears "three long one short" phenomenon.  For this reason,  
We develop the hospital and bank One-card system. The system can be through 
information intervention to alleviate the "three long one short" phenomenon. The 
hospital and bank One-card is the bank's information system and hospital information 
systems to connect. We can use any one of Self-service Terminal in hospital to complete 
registration, payment, print inspection report and other treatment processes, eliminating 
the need for queuing in trouble by a special bank medical card or ordinary bank card. 
This dissertation discusses the application of the system development background 
and medical institutions abroad clinic card management. Then the demand analysis was 
carried out according to the actual demand and the existing condition. Clarify the 
problems which we need to solve. In the system design process, first carries on the 
overall architecture of the system ， functional architecture and system network 
topology，and then carries out the design of the database. Finally, we analyze and 
discuss the detailed design and implementation of the system. The system uses Struts 
structure and using oracle 10g as the database. We strictly adhere to safety norms for 
software development. It plays the advantage of the struts framework, oracle 10g and 
Hibernate technology to provide a reference for hospital information technology. 
The system discussed in this dissertation has successfully run in hospital and 
achieved very good results. Improve the efficiency and quality of the working part of 
outpatient service, improve the acceptance ability of clinic patients, reduce the waiting 
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time，improve the medical experience. 
 
Keywords: Hospital and Bank One-card; Self-service Terminal; Struts 
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第一章 绪论 
1.1  研究背景与意义 
随着医疗卫生事业的快速发展，医疗卫生的信息化成为当今社会医疗卫生事
业的发展趋势[1]。。通过卫生信息化手段，借助银行业以及信息化企业等社会力量
的优势，提升医疗服务水平，方便民众就医、方便患者、简化就医流程、缩短排
队时间。如何通过信息干预辅助缓解门诊就医挂号时间长、取药时间长、缴费时
间长、看病时间短的“三长一短”现象[2]，如何与省内合作医院共同开发的新型服
务模式是医院管理者致力于研究的方向[3]。 
针对以上问题，医院与建设银行合作，推行“银医一卡通”业务 [4]。“银医
一体化平台”建设[5]，是以便民利民为宗旨，实现诊疗信息、和银行结算信息的有
效交互；实现银行、医院，以及其它社会资源的高效利用；推进深化医改、优化
服务流程、改善就医环境、实现居民、医院、银行、医疗卫生机构服务协同，解
决看病难、就医难的重大民生工程。希望通过医院与银行的共同开发，以提升医
院服务效率，缩短患者等候时间，提升患者满意度为目标；以良好的兼容性、便
捷性为基础；以患者自助办理为核心。通过在医院布设专业的自助服务设备，将
传统就医模式中的非诊疗环节：挂号（含预约）、查询、缴费、打印逐步分离出
来，通过患者的自助服务简化就医流程、缩短排队时间、提高医院的管理效率、
减轻医务人员的工作强度。用户通过使用放置在与银行合作的医疗机构内的注册
充值机、挂号缴费机等自助设备，便可自助办理挂号、交费、查询等业务，体验
全程自助服务给您带来的全新就医感受。因此，加快医疗卫生事业的快速发展，
医疗卫生的信息化成为当今社会医疗卫生事业的发展趋势。 
1.2  国内外研究现状 
早在 20 世纪六七十年代初期，北美洲就开始了医院信息管理系统的研究，尤
其是在美国，经过一些调查数据显示在美国有百分之十的医院用了医院信息管理
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系统。在七八十年代逐渐发展到了欧洲国家的一些大的医院，这个时候很多的医
学研究中心以及医学院都开始开发医院信息管理系统，这些为医疗事业的信息化
奠定了非常坚实的基础。国外不像中国出现“三长一短”的现象，所以国外的医
院信息管理系统面对的用户主要是医生和护士。针对国内出现的医疗问题，其主
要面对的用户是患者。 
国内医院的一些医院信息管理系统出现的比较晚。目前，基于医院信息管理
系统和银行结算的银医一卡通系统已经在福州、温州、上海、杭州等地得到了广
泛的应用。银医一卡通系统不仅满足医院的工作人员、患者以及患者家属的需求
管理模式，而且可以使医院的许多工作实现电子化以提高医院的工作效率[6]。银医
一卡通是未来医院的发展趋势，让医院变成“一卡在手，全员通用”的看病模式。
但是目前一卡通也存在了不少问题。主要有： 
1. 由于人的资金安全的问题，患者不想在就诊卡里面多存钱，就会造成钱不
够用的问题。 
2. 在自助机上办理就诊卡时还必须携带二代身份证，灵活度不够。 
3. 由于患者不了解或者对就诊卡的使用不重视，就会造成每次就诊都要办就
诊卡，这就使得以前的历史数据无法使用。 
4. 在建卡的时候需要耗费很长的时间去输入患者的基本信息。 
为了解决目前医患之间存在的问题，当前的一卡通存在的不足之处，医院进
行了各种尝试，积极与银行进行合作，最终找出了一个比较好的解决方案[7]。也就
是在不改变当前银行卡的功能的前提下，医院与银行形成信息共享达到共赢的目
的。以便民利民为宗旨，实现诊疗信息、和银行结算信息的有效交互；实现银行、
医院，以及其它社会资源的高效利用[8]；推进深化医改、优化服务流程、改善就医
环境、实现居民、医院、银行、医疗卫生机构服务协同，解决看病难、就医难的
重大民生工程。 
1.3 本文主要内容 
本文为有效解决就医过程中出现的“三长一短”问题，实现诊疗信息、和银
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行结算信息的有效交互；实现银行、医院，以及其它社会资源的高效利用；推进
深化医改、优化服务流程、改善就医环境、实现居民、医院、银行、医疗卫生机
构服务协同，解决看病难、就医难的重大民生问题。主要在不改变银行卡功能、
卡制作成本的前提下实现银医一卡通系统。介绍了通过灵活的 B/S 结构、成熟的
Oracle 10g 技术和 Struts2 框架，实现银医一卡通系统，并且通过这个系统的使用
能使医院、银行部门等能够更好的适应信息技术的快速发展。 
银医一卡通系统主要是实现了注册、卡绑定和卡解绑、补卡、卡充值、自助
挂号及预约、就诊、自助确费、执行、自助查询、自助打印、退费以及退资等功
能。 
1.4  本文结构安排 
本文主要是根据银医一卡通系统的研究背景和意义以及对银医一卡通系统当
前的现状和问题进行分析和研究，从而设计出一个更好的银医一卡通系统。 
本文分为七章，各章内容如下： 
第一章 绪论，主要介绍银医一卡通系统的开发背景以及意义，并且分析了当
前银医一卡通系统的现状，最后说明了了本文的一些主要的内容。 
第二章 关键技术介绍，在这一章中主要对银医一卡通系统所使用的一些技术
进行介绍，比如 B/S 结构、Oracle 10g 数据库和 Struts2 框架，让读者对系统所使
用的技术有所了解。 
第三章 系统需求分析，主要是对银医一卡通系统进行了需求分析。首先是介
绍了对系统的功能模块进行了分析，接着对系统的非功能需求进行了分析，包括
系统的性能需求、系统安全性需求、系统的可移植性和系统的灵活性、系统运行
环境。 
第四章 系统总体结构设计，这一章主要是通过对需求分析的认真分析，对银
医一卡通系统进行了总体的设计，主要是介绍了银医一卡通系统的设计指导思想，
包括系统设计思路和模式约定。系统总体框架、系统功能功能模块、系统的网络
拓扑图，并且还简单的介绍了核心数据库表设计包括：概念数据库设计、数据表
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设计。 
第五章 系统详细设计，在本章重点介绍了银医一卡通系统的运行环境以及它
的几个主要的功能模块的具体实现。主要包括：卡管理模块中的卡绑定、卡充值
功能模块、自助挂号和预约功能模块、以及自助确费功能模块。 
第六章 系统测试，在本章中主要介绍了系统测试规划、测试用例以及测试结
果。考虑到银医一卡通系统的复杂性，在软件测试的过程中测试人员即使用了白
盒测试又使用了黑盒测试。由于系统的测试用例太多，在本章节中主要介绍了注
册、卡绑定、卡解绑、挂失及补发就诊卡、卡查询、资料修改、密码找回、充值、
自助挂号及预约以及就诊等功能模块的测试用例，并且还对测试的结果进行了分
析。 
第七章 总结与展望，主要是对本文的工作进行总结，说明了系统的优点和不
足之处，指出系统需要改进的地方，展望今后的研究工作。 
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